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M'avez-vous vu les mains? 
Regardez bien le trace de leurs lignes. 
Blessees, ulcQ6es a ramasser 
Le coton de vos habits, 
Hachurkes par le tabac de vos plantations 
M'avez-vous vu les pieds? 
L'epaisseur des cicatrices 
Laissees sur mes chevilles. 
Par les combats de la chair 
Contre les chahes 
Suivez la route des negriers 
Venus cueillir leurs perles 
Sur les rives tranquilles 
D'un continent noir 
Tournez votre regarsd vers mon cceur 
Rouge! 
Cornme le n8tre 
Ramez, franchissez les mers, soyez temoins, 
La houle, le fouet, les hauts-le-caeur, les larmes 
Et la douleur des enfants perdus. 
N'accusez pas le rhum 
Pour le viol de mes filles! 
Le betail n'a pas de droits. 
Ne demandez pas 21 Dieu 
D'enterrer mes racines en pays brulk. 
I1 vous demandera pourquoi 
Les avoir mises a nues, 
Si ce n'est pour les laisser croitre 
Dans une terre nouvelle, 
Les regarder grandir et s'affranchir. 
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